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ABSTRAK 
 
 
Teknologi Otomotif berkembang semakin pesat, sehingga menuntut 
ketersediaan material yang mempunyai sifat kuat, ringan dan murah. Piston adalah salah 
satu komponen kendaraan bermesin yang berfungsi mentranformasikan daya yang dapat 
menggerakan poros engkol dan dilanjutkan oleh komponen lain untuk menggerakan 
roda kendaraan 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa komposisi kimia,struktur mikro 
dan sifat mekanis piston. Oleh sebab itu dilakukan beberapa pengujian material 
termasuk uji spektometri untuk mengetahui komposisi kimia, uji kekerasan rockwell 
untuk mengukur kekerasan, uji mikrografi utuk mengamati struktur mikro dan uji 
kekerasan untuk mengetahui menganalisa kekuatan tarik. 
    Hasil penelitian memperlihatkan bahwa material yang diuji sesuai dengan JIS 
ADC 12, material alumunium paduan dengan unsur paduan utama Si, Cu, Zn, dan Fe, 
angka kekerasan paling tinggi terukur pada daerah  atas material, kekerasan maksimal 
tersebut masih sesuai dengan kisaran kriteria yang diperbolehkan yaitu 62 HRB, nilai 
kekuatan tarik juga masih berada pada kisaran JIS ADC 12 yaitu ± 177 Mpa, Hasil 
pengujian menunjukan bahwa dengan rentang temperatur yang semakin besar maka 
akan dihasilkan nilai kekerasan yang semakin besar. 
 
 
Kata-kata kunci: Piston, Kekerasan, struktur mikro,  
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ABSTRACT 
 
 
The automotive technology is growing rapidly, so that there must be the 
available materialwith high hardness, light in weight, and low cast. Piston is one of 
engine component for vihecle machine  power transformed to move crank shaft and 
other component of carriage wheel. 
 The aim of the research was  to analyze the chemical composition, micro 
structure and mechanical properties of piston. So material examinations have been 
done include is spectrometric test to know about composition, rockwell hardness test to 
measure hardness, micrographic test for observing microstructure, and tensile test for 
tensile strength analysis. 
 The result of research showed that material  according to JIS ADC 12, 
aluminum alloy material with the main elements  Si, Cu, Zn, Fe. Maximum hardness 
was  measured at the head of material of 62 HRB and it’s still in range of acceptance 
criteria. The ultimate tensile strength and still in range of JIS ADC 12 criteria, which is 
177,53 Mpa. Test results show that with the higher austempering temperature range has 
resulted in the higher hardness value. 
 
. 
 
Key words: Piston,  hardness, microstructure,  
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